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j l desastre 
a p a r í los 
no sabe a 
a prestar 
.ivós; Por-
se han laa 
¡o como todo 
uían ninguna 
dad sob^ sus r 
mis t u r r a n , 
v€Z nms.. ba ea 
¿el táaáa y ha 
í vanteo Y ha si< 
que Wgai ¿ 
gus sirviese 
qv ; cuándo 
cibc la noli 
por lo sen 
habido col-a 
jado a foiid 
.lansnzas ÍK 
Las hueva 




te da Córd( 
blanco, das 
k ségiudo 
do entre o' 
ÍEr>oitante. 
por los pueblos, éstos enarDoia-
ban baadera! Maitóa y las unida, 
te eompbtas, que habían esta-
do guarneciendo aquellos secta-
tes, con sus Jefes a la cabeza, 
«tugaban las armas a nues-
to» soldados, con gestos do ver= 
¿adera hemand'-'d," 
•%.aquí, por el centro, en 
"WPi en la madrugada de hoy, a 
I recu 
i^dras. 
ios estado ám 
ú é m m II lilil AiRUMI 
JBL 352 
bolum 
la victeria qn-e les lie 




ta el enemigo 
una la contest 
que los madrí 
el mas es~ \ 
Í sileijeio ver j 
*rte, hasta el • 
la3: tmiche-; 
satros sóida- | 
ios cuantos\ 
- cómo elien« • 
se recibió al' 
Es sin duda 
después d© 
dc> ios pla=. 
la .célebre juo, 
* '.an marcha 
,or' de Pozo= I 
de que hoy ^ 
D Í A a & 
t-r^a© á® Antíaíftsc-fa han poto el frenkt er;«m5i© ®n V®P 
slend®! vénoldo todas IES resistencias' y í®$rad© aJcánza 
srofurididad metíSa *9 kllóm.etr-©s0 
ocupados ^ peteasades i®s 
| clon: 
ta de defensa, se 
do a sus casr a. 
Es verdad que en algunos seis 
totes hari ofrecido escasas pru©| 
bas de resistencia, tan escasas ; 
"sra decirse que no sotó' 
3 tomarse e^ considera»' 
i es así, que la Sanidad1 
OS, M 
h meúm del oo íat€s liataSio^os rojos e^mpieiog; 
an@©, ©ntí'egáRdose a nuestras fyergas, 
pesenfcatitos. El armaments y matíify&l 
OS., ftST? 




¡02 mi l ©i . nymQm d® pr i s ión eras y 
a^uiiclaRtísimo, ©ontándes® ercti»® ést© varl&s ba te r ías d@ diveps@§. g a ü b r s s . 
ACTIVIDAD © 1 Lft?IIVNÍCION | 
8as ©pepaetones d© las fuerzas de tlecpa» f ^f®^ | cooperad© hoy a 
'©•gí ios ofejQf«¥©s mi: 
ea0 26 d® Para© d@ 1 
5 




i n ©f :9®«!t*r4s €óH>dba « a «o«*inuado oon g.« 
^ en emfestida a-fondo con di- | qu6 también hoy lian alcanzad© gran ppcfiamiidad, t r B a b l é n d o s ® osypad© ©i Piiebl© d@ Quijo y • 
'¡^ción-^éste, ' partiendo de las J ¡a cuensa a-?nera y pueblo do Wmadén-
S , a e l i c ^ o r a de Entre- ' j La r¿p ida 00apacíén d<.f p u e r t o de S 
^ l a ^ f S f u c l a ^ ¡ í ' c o n 5 tardo de ayer, ha permitid© qy© ai i l qw 
ímpetu, con q u / b r í o y ¡xle» |S ©n la bolsa esíaíeásar-HIíioJo^a» 
7 
rars éxl 
3o unidades que hañí 
pasado el río Tajo, donde han si 
do volados varios puentes, cru= 
zaiitío ia comento a hado, a pett 
sar de que el día de hoy no era 
propicio para tal género de alar 
| j des de natación. 
iléñ d© 
ímpetu, con < 
Efe vuelven a cc_ 
glos^ mejores días de la campa 
:;- ^ás aun que envíos mejores 
Bien es verdad que ésto se 
J p e muy poco a la guerra. 
S ^e nada 63 una carrera de 
i S**̂ . 6S> la cual ellcw loa 
I t**' « K ü m k s hacia a i l a k t p v 
^otroa les s e i b o s n S t i ^ o 
^ ^ d o y á i o s t r á n t a k ü ó 
Profundidad en su 
\ l o s a o s se hartan d© 
h fiJii .eri masa, es á*o\r 
I ^ r a piadosa y r a í o 
qUé ^ t n r e c h a z o 
I a ' L í Patrañas, se es tá 
^ r . ^ M e n a fuer 
^ I Í S Panero? 
j n s r a s l a s unidades ©nemigag qua hafesa S 
 l  Be!aE©az r-Mm'oji©«®3 2 
También han sido ©«upados hoy l o s puebim d© P ó j i ^ q h s s , Topreeamp®, y i l l a n ü t y a do * 
i© Cárdela y ia ©st-aslón ferr©viar?a afl porto de BeSaicásar, ¥ ©n la parte sy» | 
e i©3 pueblos d© Z a ^ a é a p l l l a y Peña lsordo y garlas importantes posioione®,, | 
ts, el im 
íe comu 
El núi 
• 6f p a i 
©randís 
©gls t rados •ra d© 
Se esl 
de í raáii 
l l e g a » 
cr. el momento de t i m s m i t i r 
Ü'IJTS impresionet a PQñaa Blan" j 
/ . última hora de la tarde re»' 
^reso al frente de Madrid en el" 
pr eciso momento- en que por el 
Cerro de los Argeles se pasan 
tres comnañlas enn isiuMk^o. « 
^.jstr© poder una bater ía del 1i,S3 un o m p O f - ^ 
e gag©sina y ©tr© de materias d® fortifí©a©i©r3©s= Un© sé - § 
j 8© d© los depósi tos de rauRioion®: 
| Im d© granadas dfe, mano y pí^y 
eonieriía diez malones d© cwtHiicndé d© fusH ^ ^ap 
tiles d« a?4lli©r?-
aas o*». frmnv y wy*'»»».»^ —• - . -
t..3.r d® T©3.MI©5 dypa^t© ia pasada n ^ c b © , , nm&l 
pué 
nes y © a i ^ s s . 
Otras fyerjas 
ibtóeleh^o M n a eai^eza d® pw^ 
aonie, «san ©sitiad© ^ 2 / py^blos. íd© Qfl ;) 
O/Tvp^rari) 
Tai© p o r | f j £ 
i 
s, señales blancas 
do las amias cuan 
•. os metroa de lia 
poüisndo lo© 
T o i ^ j brazos ©n alto. 
^ Por úLroñ sectores del frente 
JM _ ^ ^ M K W W V Í UVÍ rrente 
ai fpent© ©n«wilgs> por ia sabaza. d©.py»Jii© d© Tolsác-, | ©ra.PápS- | ?e sé pasaran durante 
• - i — " . i ^ l •í.-:¿^.-..»u«„ m ^ ^ f l . ^ » n ««««« «i la tmxic büíítüjites unidaads COT» do tos fHieblos d© A r g é s , ©ovlaa, p ü * ^ " ^ Wam&Pesa, iUiyos, ©asas- | 
zaram^ros, AJofHn, ft|í?3ona«Íd5 ©bueea, Viiüamlnaya, íSasoapa©!»©, \ 
\ t . \ . ..V, y i i u ^ j . H ^ H ! - . fio Vopas, ¥-apea ^ :lf-.3 5>?TVaojon-os «á® &H3®úos> % mstUH.lm, | 
í ^ ' « o. v« ««^«,1/1^ ssetop m á s d^ «ÍUVVI'O rail qyinl®íjtg>g prfej©?!!®!3©^ ^n^S | 
«© tssn n e ó n © e»! fcfs^ni'uo , wo*» . . 
§ a n i d a d a s ©©mpleias. 









toe Sé jnitifslrflít ^§pp>a® UÍ^NÉ? 
í tas y con éts jo.?©3 a la cabe 
He pocíido hablar eo.u ¡ico de 
'i, y rae ha tM^io eonc 
el desorden y tener 
idad do que ^niiéatn 
;Í; estamos cdmhstieE 
vu<^t.rf36 fuagos. ell 
nos han traído a ©st 
mHm.m ¡'©han p o r e l 
Martes 38 do marzo do 1939 
H Jg>*wW'l>lt"T<**̂  
r H l t i l l i l A i - 1 *^ * 
E4 domingo, las n i ñ a s cte la 
? ¡En. uiusstra -mi ta a la Cajm de j escuela de Bti^ota^O, <^in da 
pí jpaña, en el d ía de ayer, fu i - Clllta mae.síira, doña Petra Ca-
l e © muesd© p a < 
Antonio Fe rnández , de 13 
añós do '"dadj^vue vive pn la ea-
| rretera de Trobajo, fuA mordido 
por uno de los numerosismios pe-
rros qae circulan por nuestras 
calles. 
En. la Casa de Socorro, donde 
fué a&istido, 'se le apreciaron va-
rkja erosioíies de pronontico re-
servado, en la pierna izquierda. 
C i c l i s t a h e r i d o 
También fué asistido en este 
centro benéfico, Néstor Mart ínez , 
.de 10 años de edad, domiciliado 
í.-n la calle de las Puentes, núme-
ro 7, de erosiones de ca rác te r le-
Ive en el labio inferior, produci-
das por haberse caído de la bici-
cleta que montaba. 
tóos recibidos por los camaradas 
jClérigo y Alvare Arenas, quic-
fces nos manifestaron hab ían de-
dicado el d ía al despacho de 
•jasuntos de régimen miemo de la I teles 
¡Organización. • Es 
i- Posteriormente recibieron va-¡ 
fcias visitas, entre ellas, las de] 
P . Marcelo Gago y ios camaradas ¡ 
jEscudero y Huertas. 
Donativos da Au I 
x ü i o S o é i a l 
3onzákz . de La 
nal , han repartido entre los he-
ridos deii' Hoispital del Semina-
rio, diez y ocho docemas de pas-
Esie dinero ha s'ido piarte del 
onath'O con qu^ quisiei-oü aga-
^jarles las autoridades, y un 
spWíal, ;©! cap i t án de Orden 
úblk'O, desiacaido: er^ BusdoU-
0, por la ñesf/eoita qaio hicio-
^n ein la . iintimidad dichas ní-
as, el día de $a>n J o s é . 
pueden co-mprN^wler los 
es un desprfruliin'.fi'i-
n¿ s impát icas y pa t r ió -
,aa, muy elogiable, ya 
querido compartir sn 
ri.i Crüo isns her* 




[ María y Dora G 
{Vü-rgen, 9 pesetas. 
| Maclas Yila, de Toral de líos 
irados', 6 jerseys de lana, 6 cal-
ftenoillos de n iño y una cha-
51UÍ. la. 
\ Patríicio Fernández y sus 
t u e r o s y empleados, 10. 
j} Agust ín Blas, media tarta y ejemplo tan boniWII 
fiuee^s. | « ^ . j ' ¿w r 
jí iPresidente de la Junta Veci- ' C.fllt0nStll «SiCllíISlíJ 
Ulal de T i l l a r de Fresco, 4,50, 
) Unos soldados del Regimien. 
%o de Burgos, 38 libras de cho-
¡bolate y cinco paquetes de man-
mil la . i i. ! 
C U M P L I M I E N T O PASCUAL 
,—o— 
les ' i m n m d a n m % í m 
i n ^ íl5*a v 
A las siete de la m a ñ a n a de 
(ayer, en la iglesia parroquial de 
San Marcelo, verificaron el Cum-
[piimiento iraseual tuerzas'to-
das y personal agregado de este 
Aeródromo de La Virgen dei Ca-
í uiino. 
í Desde el teniente coronel RP-
SOGEDAD 
iQué 
m « P r o S t 
v m i n s i i o 
(€ontiuuaei6n.) 
Santuario de Nueistra Seño-
Luciano Ansón Andrés , de 22 
anos de edad, vecino de Zarago-
za, se dedica a l lucrativo nego-
cio de " l i m p i a r " carteras. 
Ayer tarde, t r a tó de aligerar 
del peso que u n á de ellas le pu-
diera producir, al vecino de Ga-
vilanes, Jo^é-Alvarez González, 
de 43 años de edad. Claro es que 
este biien hombre se dio perfecta 
cuenta de la maniobra y <£ aga-
r r ó " al ra tori l lo, hasta que acu-
dieron los guardias de Seguridad 
r a del Camino, 80,05¿ Parra- , Manuel liamos y Narciso Ramón, 
| j u i a de GruHleroa, 16,75; Pa-dquienes-se apresuraron a llevar 
f rroquia-de Víilladésoto, 8,25; a la Comisaría primero, y más 
idem Gregorio Martínez, 25;,pa- tarde a la cárcel al ratero. • 
o T„- .« ^ PACTW La cartera contenía ,euatrocien r r c q u i a die San Juan de Regla, Lag ochenta y g _ pesctaS) que 
laturalmente quedaren en poder 
ie su. legí t imo dtieño. 
PADRES DE FAMILIA 
E l prestigiado Profesor y ca-
132; S. I . Catedíral, 561,55; Co-
legio de Teresáanas:, 173; Co. 
legio de las RÍR. Carmelitas, 
{15,30;*Igl^sia de Sa-n Salvador 
Itíel Nido, 10,30; Iglesia de San 
IPedrov 17; Parroquia de .San 
Puan de Renueva, 260,30.; Co- nlnr.Kía J(>SE VEGA; da clases 
frnerclo de Cañas , 600;. Parro- Darticulares. I n f o r m a r á n : Trave 
jquiaf de Cármenes , 67,55; Pa- sía de Rebolledo, n ú m 6. 
í r o q u i a de Mallgar de Arriba, j ^ 
tS8.; Parroquia de Santa Ana de ^ ^ t f B m ( B B SBÉfe^^. 
lueén, 30; Parroquia de V i l l a . ] ^ S S S S ^ m m m - j m m ^ S S S S ^ 
| : roañe , 26; Escuela de n iñas ^ (* i O T C I C P 
¡ViiUarrcañe, 10,40; Parroquia J A I I I C L E Si 
(Se San Franciseo de la' Vega, | 
,©9,10; Parroquia de Vilecha, 5 
fgüesáa do Padre* Agustinots, 
|B8,30; don Salvador Millán, 100; 
(Parroquia de Roale^ de Cam-
jpo#,, 77; Parroquia de Villapro-
jví.á^o, 66;. Capeílán, R. R.. y asi 
fiados (Valderas), 50; Parro-
fqüia die Oabrerois' del1 Río, 17; 
fflqitt J o a q u í n Gutiérrez , -10; En* 
ifermos del Sairuatóiño de Hurta-
dle,, 15; Asilo dle Hénnaná.tas de 
jío-a Pobres, 15; H. H. MaristgtS 
f!e Led-n, 73,45; Parroquia d 
jO^oníHa, '13; Parroquia de Ea-
(fcaro, 2 1 ; Páwroqnia 'de Riaño, 
(420,25; ParrcHqma de Vikbiw... 
Plí Parrotquia de Campo y Sati-
feíbáñez, 67; dow Manuei y c \ 
^etrofoMa Arr ie l f t / 500, 
b r o b í n h $ p u f o s 
' Cándido Gat iérrez de la Rtyá! 
f3e 38, años de edadL, que vive en 
(La .calle de San Mamés, denunció 
-fcn la Comisaría de Vigilancia, 
{que la ¡pagada noche le habían 
IdewaparecMio emeo pates de erü 
ipropiíedad, seftpediande de im 
^"eeino suyo llamado L?úhv £¡eri# 
Harip del Hullero. 
E l «¿imt¿ pasé al íT^gade,. " 
iPORTO 
DE ESPECTACUUR 
Fara hoy martes, 28 de marzc 
de 1939. LEI Año T r i i m f a l : 
T E A T R O A L F A G E M t 
A las siete treinta y a las diez 
t re in ta : 
] Gran programa METRO en-
pañol l 
La mara%rillosa. producción t i -
| DAVID COOPERFIELD 
1 Ija célebre obra de Díkeñs, 
plasmada en la pantalla con toda 
f ide l idad 
Interpretacicm magistral 4e 
W. C. Fields; Licmel Barrymore, 
Maoreen S u ü y v a n y Madge 
Evans. 
N O T A : Por la longitud de esta 
cinta, no se proyectara eomple-
P W A T R O f m n c i P A i 
Gran Coraama de Comedian 
BASSO ÑAVABBO 
PRESENTACION de la COM-
P A Ñ Í A hoy martes, con la formi-
, dable obra de D. Fduardo Mar-
qnina 
E L MONJE BLANCO 
f • Bésiones, a "las siete- qúinee y i 
diez-tremta, 
í .. A: la hora de costumbre. CIN1Í5 
(•SONORO 0 Ó N . F R O G R A H A D E 
"LENGUA A l i ^ t A N A : 
Por dan Ji>.sé.Martínez y su 
espesa, de Vil lamanín, y para 
f-u hijo, don Indale-cio Mart í -
nez Gutiérrez , tratante ganade-
ro, ha .sido, pedida la mano de 
la bolita ^sieñorita l^ptíltoa "Ro-
dríguez Vmuola, de La Vid. 
i Coirdial! .eínhoir,abu<íi^a :a late 
famiMae y al futuro matrimo-
nio. 
GASA DE SOGORRO 
E n este benéfico establecimien 
to fueron curados durante el día 
de ayer los siguientes lesionados: 
Santos "Encalante, de .19 años, 
soldado de Infan te r ía de Marina, 
domiciliado en E l Ferrol dei Cau-
dillo, de luía herida contusa de 
carác te r leve, en el dedo pulgar 
de la mano derecha, producida 
casualmente. 
—Florentino García, de 68 
años de edad, que vive en la calle 
del Medio, núm. 35, de una hei i -
da inciso confusa en la m^no J-> 
quierda, producida al paflirpti s-
tillas. Su estado eS leve. 
—Margarita Belmonte, de 25 
años, domiciliada en San-Loren-
zo, núm. 10, de ij@áa herida inciso 
contusa en la frente; leve y ca-
sual. _ t 18 
años de edad, que vive en JGil J 
Carrasco, n ú m 6, de la extrac-
ción de un trozo de astilla de la 
mano derecha. Su estado es leve. 
—José Fe rnández , de 17 años, 
domiciliado -en San ^Francisco, 
núm. 17, de una herida contusa 
de ca rác te r leve /en el mentón, 
producida por una caída. 
N a t a s l e l i g i a s a s 
La Cofradía Sacramental de la 
Minerva y Vera-Cruz, organido-
r a df» b» Pr»w=!ión dol Sarto En-
de la Pasión en dicha Precesión, 
pasen por la. Sacrisstía.de l a Pa-
rroquia,.de San M a r t m de .esta 
ciudad y den'su nombre al Pá-
rroco de la mi,si!ia. 
C o r i f e r e n c i a p t i B 
s e ñ o r a s 
En el Teatro lYincipal , y con 
numerosa, concurrencia, dió el 
domingo su anunciada conferen-
cia el elocuente y cultísimo je-
suí ta Padre Sarabia» ¿profesor de 
la Universidad Pontificia de Co-
millas. 
Diser tó sobre 4'La educación 
de los h i j o s ' , 
Demostró el o'onferéhciante ta l 
erudición,, tan profundo conoci-
miento de} asunto y tan admira-
ble dotes de amenidad y elocuen-
cia que el auditorio quedó encan-
tado de esta interesante confe; 
pencia,,que debiera el Padi^ -^a-
ñor Escribano, 
aérea, y el teniei 
ÍSequeira a l últi 
mecánico de est 
nal dei Norte se 
al Sagrado BaiiQ 
Celebró la m 
•1 Pan Ku*aríst 
ixemo. Sr. Obis] 
I así una prueba 
personal de la í 
gio a íec tuosas % 
\ recomtíndára •;•,'! 
mino de la líelif 




Norte, donde í 
tren que les^ební 
mo, a seguir e 









?. orno lo ha-
^ \r-- -' 
tura 
(edili, 
t i r de 
den ia. n 
ele sí liaron 
tropa y 
: ación del 
lot i (lia.no 
^rés para 
ÍJOS "aviadores" habían Sido 
preparados en conferencias di'v-
rante ocho días per el eapelláiv 
de la Base Aérea IX Justino Lo-








t n ' • 
H5afío, Boáa 




Hoy día 28, d a r á comienzo, en 
la Real Colegiata de San Isidoro, 
altar del Sagrado Corazón de Je-
sús, a las ocho y cuarto de la, 
mañana , un novenario de misas 
por el eterno descanso del qUej 
¡fué aoreciable y digno industrial 
i de esta plaza D. Eegino ¿álvaréz 
y Alvárez (q. e. p. d.) dueño que 
fué de la fonda ' ' E l Noroeste" y 
I cuyo sexto aniversario se cum-
ple el d ía 2 del p róx imo abril . 
i • -—Hoy martes 28, d a r á comien-
zo, en la iglesia de lois Padres Je-
[suíías, a las ocho y media de la 
mañana , un novenario de misa£ 
j P9r el eterno deséanso del qut 
fué apreciado concejal de este 
Ayuntamiento y honrado agri 
cultor I>. Manuel Ileíbles Fer 
náudez, cuyo tercer aniversaiic 
se cumple el día 2 de abril: 
—Él domingo, víct ima de cruel 
enfermedad, falleció el industria1 








? de la Milk 
ípaña y su n 
tl-^indicalit^ 
Marzo f 




ayer una pulsera, hallazgo 
vino a hacer público a niK 
redacción, eon un rasgo 
honra a dicha joverJc-Ha. 
La persona que perdió la 
-sera,''ya>sabe dónde p w 
oogerlá, o puede preguntar 
ia JóyeVíá de la éeflorj | 









A l testimonia 
familia doliente, 
sus hijos Matías 
tuvo lu_ 
pésame a la 
-eiaimente f 





E á a . 
l o n c h a T a s a o n ^ 
Ha fallecido en León el día 27 ^ ^ a ^ 0 ú* ^ 0 A 






to v d( 
Suplican a usted" 
y asistan;.a las 
t end rán lugar hoyí. 
. la mañana , en ¡ta ig 
por <íuf6 les qu< 
^ Casa .•,m'0Jr ,̂ll0l'\ia: ^ -
poión.) 
Funeraria MEi Carmen". V 
O. 
Jo 193fl ' «f s « 
1 A B L A 
i v i n o s 
5 OELEOIGIOH DE 
HAGIEHüi 
Cou-
I bennaTl09 ^ Gri3" 
fc02^0"' a giete y mediad 
a ^ 0 eil la ^anta 
^ f S a M o r Ejerc ic io 
^ para hambre., que 
. ; s.irabia, B. J- y 
1 u n i c i d a d Pon 
a el 
3: i 
Mi. ~ .11 
« ^ a de C o m i i l ^ 
iemplog gasas ra arad as y lúg'u 
breis, para pregonar el dolor 
qu-e la embarga en las palpi-
tantes, fechas, en que ÍSU fun-
dador, eil Hijo de Dkxs, Hegó a 
la cumbre del isacrifioio_ y del 
amor por Jos bcmbres. > 
^Tradicional y renombrada ha 
sido E s p a ñ a por las coinocidí-
simas feistiv.kiadeis religiosas, 
que con toda su belLoza y emo-
ción recordabani al munda so-
bre el llanto do su mapa, la Se-
mana de la Redención, 
La Oiiaresma es una prepara-
D E U D A P U B L I C A 
Los propieterios o poseedores 
de valores dé lá Deuda pública, 
Tesoro y especiales, cuyos t í tulos 
no estén depositados en Banuos, 
so p r e s e n t a r á n necesariamente 
antes del d í a 10 de abril en la 
In tervención de Hacienda de es-
ta Pelegación, Negociado de .Déu 
da, a verificar la presentación de 
la f act i í ra de cupones de primero 
de enero y las que tengan su ven-
eimiento dentro del primer t r i -
mestre y llenar las fichas que se 
les faci l i tarán, _con el f i n de cen-
tralizar este servicio en Burgos 
a par t i r del vencimiento de p r i -
mero de abri l p róximo.—El Dele-
gado de Hacienda. 
SEGUNDA L I N E A 
D í a 28,—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 29.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 30.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
D í a .31.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 1 de abril.—Segunda Fa-
lange de la Primera Centm-ia. 
Los eamaradas pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al Cuartelillo'debidamente 
uniformados y disjpuéstos para 
prestar «ervirno. 
Por sí nu oieía alguna orden 
f 0 ^ ? ^ í ^ f t a 7 su Bev&lu. 
cion Nacional-Sindicalista. 
L^ón 25 de marzo de 1933 n i 
Año Triunfal .—El Jefe de B&n* 
dera, Marcos Rodríguez. 
DELEGACION PROVINGUJD | 
DE S A N I D A D i 
Cuerpo d« Bufemem \ 
Se pone e» eonocimiento d^ 
todas las carneradas que had 
aprobado ei Curso de Enferme^ 
ras Sociales que pueden pasaaj 
a recoger el ^Título ; correspon* 
alenté por le. Delegación Previa-* 
eiál de Saridad (Casa de E t tp^ 







semanatjwi que nos ha- poder co 
i„ ñamada de Pa~ ro.so ¡A f 
ji es la i 
U | M sigo 
a los espíi 









. isia pt>: 
m de las ir 
ao un t0" 1 Hena. 
para Que j Es ide esperar j 
, se enlu- aprovecharse de ¡ 
sentir em Dios lie 'brinda, 
ndura los Noisotrois, catól 
uní sama esa 







eos y CAMA 
norteo, probarás tu s&erte y 
en todo «aso ayudará© a toa 
^ai axentos a labradío-y xeer dia-
fiamente este periódico. 
Sancionaré con r igor a los ea-
maradas que e-star-do eiferinn*? 
T^i -i • i • J J 3 guardia pueda eomprobarlo. E l domingo, en la ciudad de 1 
icio 
> di 
Tam nien se i 
maradas Inés I 
men Gutiérrez 
garita García . 
den pasar a re 
iDaniá. IJaferaM 
León 2o de i 
Año Tr innfaL-
vincial de ñ 
S «rts o««» 
: TiradOj Car< 
ibozo y Maaf* 
F 8Í ' l í tu lo dé 
n m . n i 
tuamiente 
Jj6S dé 6tiS 
RADAS ('léanlo "bien), en la Fa-
lange^y en E s p a ñ a , asi lo espe-
te Veter i 
nández, í 
la dist in 
Luisa Lei. 
i^ññ farr.i 
r para su-nijo ei s^men-
aario D. Dámaso Her-
ué pedida la mano d 






ebra rá en breve. 
w . Í- rao s .«i iv ior i i i doi Usa i Í ts-s S^É^I ps^xIntQ fc 
favoi» den fondo d© Proteodón Benéñoo no^m, pr©-
t«fl©» a! Tesoro y \$. obra bonéfioa tía a^lsteno;!^ a 
la qu© todo español debo «sontHbulp. 
irican* 
á | r i r 
anoo 






I . i.-5 l- U 
Ir resole 
walísimo, 
Los señores fabricantes de ba-
1 | r iñas al efectuar sus ventas cui-
nmmmmMaimm d a r án de tomar ei nombre, núme-
> ro de ficha y localidad de l com-
y.*** m*.éít Iprador, poi^ ser és tó 'eonsumidor 
maustriaies, asi como las ventaf 
al menudeo, se a t e n d r á n a lag 
mismas instrueéiones que los fa" 
bricantes antea mencionadas. 
Los señores pan aderoa cuida» 
convocatoria podrán 
.ra V; Mados los españt 
B'-r-l antre loe: 
,000» átóhtóiyes, (jue *: 






Las partidas vendidas a coni-jdientí 
comipró y 
espoa-
Ipradores de manos de d i 
| tales métr icos ¿erán 
1^1 i sumadas, poniendo i 
jcamente en lo. cajsíll 
| diente a ventas al m 
Las docleraeiones s e r í n preseisi 
tadas a ios Ayuntamientos tes* 
pectivos deí 1 a l 4 de cada me^f 
por duplicado f i road í i s no^ Ivsí 
icnao SÉ 
de cum 
tB los qutí 
ue üntdCfe«í 
iOmbartf 
Los señores alcaldes dt 
r á n a los tntexesad^s sellados IOJ? 
duptieados eor^pondientes, en« jemas con losdatos que las nusmsa I lica os e^pondie en-
• señalan, siendo responsables de ¡ v i a ^ ei otro éjemplax a e8t# 
* tlss faltas n^e bava en dichas do-'Tni^fn "TOTÍTÍA PíJTí<"-4prfl " orv !̂* 
3-
^•«"o de pla^; 
' ^rán cubier aten- de la 
efon dé ventas e íec tuadas , iosj] 
cuales serán sancionados con el 
máximo rigor. 
: Los señores almacenistas cui-
d a r á n de enviar a esta J u n t ó las 
declaraciones iuradas. d e b i d a -
ie eaaa mes; en 
a con posteriori-
B i n a r á a 
P^licaoió 




j , I ventas habKias en el UJ 
, , { LOR qvne hayan vend: TiElOiCpí 
X ~T — . i: . , 
dad a la fecha del día 4 s eña lada ; 
para su jpUntuaeión p o n d r á n efU 
las mismas la fcelia en que lo ha- 1 
yan ' presniado, enviándolás se- ri 
oii i d amen té . . . I 
León, 35 de marzo de 193? T U \ 
Año Tr iunf al.^—El Íngeniero-Pi*^ 
sidente, Isidro Luz, ,,(?•" 
i pro vine t 
iración p 
la parte 
sumen. 11-13 congas v e n 
¿•.••**'*Í&\V-J \ Ln las -ve«.iras a p ti 
iv i 
ser ̂  a no 
L , , Q <i& sa^; u oolab( 
l1 Unai 4iaT1*e la pam Q̂ v. 
Q t ü l I B S T O M A . R |T 
CAFS FURO 
de com 
áÜt7 ,D¿ A L 
acjŝ  se • jxten-
l ia reiBmEi u 
PAGINA GUATEO 
P N <$ a 
E l G o b i e r n o i n g l é s , p a r a n o i 
g i t o n o , e s 
r 
ÚB e 
v i c i o m i l i t a r 0 
¡ e n t o f í s i c o 
' l iOi idrcs , 2T.—Segíiii la Agen-
cia Beuter, en "loa círculos paria-
¡mentarios bien informados no se 
títoman eá ' &erio los continuos ru-
(imorcs so'bre 'disensiones en^el se-
tao del Gobierno iDglós. 
Las oonsultaá para la declaxa-
teión do agresión, cont inúan nor-
SnalBieate y el. Gobierno apoya 
©ólidanienté al; primer muustro 
ten esta cuestión. ' , 
Ninguna promesa definitiva se 
¡ha dado ^ Francia sobro la cues-
;tióa del servició mil i tar obiiga-
jítorio y al''parecer.no existe de-
Icisión atguiia. sobre esta cues-
t ión . " 
í E l problema d e , i w o r .relieve 
toara BU examen'actual» es la re-; 
¡visión del" registro nacional üe 
' {voluntarios, •p róbe t ídá para i i -
saes de marzo. Hay indicios de 
•que se p roduc i r án nuevos acon-
Itecimientos y se señala la posibi-
Üidad de coronar .un plan, de, ue-
jfensa para el entrcnaniiento ñs i -




E l m s c m s o D W L m c E 
La jornada del á^mitrig-o en Romas está^a c.úMado<3Prú^nfcé. preparada- para 
"Lon&s de las uacif, 
Una cadena d(0- CI3U.̂ ÍOID!-">6 
nación, ^ g ú n e ^ ^ , . ^ U 
^ Uévé'. mlwn^óioriafl.. Repreî en.ta'Oion&é o Ifta-'n- on-eis ami'g'aa.j' preaenoia 'ardiente y- eiamoro-
•| >sa dé los vk'jchs o á m a r a d á s revolucipnaricns. 
ÚÁM Haiífa>í, 
oenidiida 
J , MUs>s"ohnl ha hablado desdie' ol Foro R 
jj una .mult i tud tan unida y entusiasta cor 
t signas del fundador del Imperio.. 
.lente y el a m o r o» i L.,r4Í alifax. pk 
rauiLO, prontas .a: 8 El periódico ^ 1 ^ 1 w ^ . 
"es tuvieron para 
íigre^ada. p-ira o-ir 1 
E L ACITÉRBO GEBMANO-BL-
M A N O NO .CONTIENE CLAU-
^ 7 SUEAS POLITICAS 
uonoreti, 27.—Interogado .accr 
fea del acuerdo germano-rumano 
jar ívn m preaaa mterna í 
| ha do enjuiciarlo, como os .líatnirall,-de muy<distinta;.-manerau..Bn uiia $as;af .s.Li omi 
I: dO. coincidir las. cancSllerías-.ouropeias. En Roma ha hablado con absoluta oía-1 
iníla Miis.smiiini ha huido. d« . todo-eufciHiúsmo. Con precis ión, sfcc-anaerifce. sin a 
L. C0:h€;3iótt entre do& re-' 
Ú a» 
ve; ini ha huido, di 
sto , la compenetración íntim con 3 e m ! 
Lvenq-ional. entro dos Estado?. .Esto haráxUi 
-- tesoro 
•sob^.mm peligíoga 
mor, 8ino,QU6 ha ex% 
demprobadóa pop 
i del Eervicto x̂ atit 
r;a tiempos ' de ^ 
no amistad .„ 
ciles pronosticadores de la rotura del eje i ta lo-a lemán. 
La parte más interesante del diiscurso ha sido áedics 
i lianas. En P a r í s , saben, ya que es inút i l postergar por rnr„ 
^ Túnc^:, Djibouti y Suez. I tal ia exige una modií leae 'ón tí&I r é g 
i • Üanail. de, Suez; una par t i c ipac ión en ol ferrocarr i l de. Djibout 
\ r i o , y un ( .amíbiQ radical en Ja si tuación de los italianaa 
rJ confituntemente .vejados por las autoridades francesas.-LÍ 
'ca del acuerdo•gormauó-rúii iano, \ \ entrado, por fuerza misma de loa hechos, en un período d 
M r . Chamberlain declaró en la j l tiene (jue decidir ahora,si esas rolacioneis h a n de coniinr 
¿ a m a r a de los Comunes qii8 l^u- u ^0,^,5 exigido por Italia, o por lo contrario, ese foso qu 
icaresí ha comunicado a Lóndreí-M 
1 i 
irr. jarate ..,medi< 
i¿>sgraciado espectá-
Esimión ifeí pue}ji0 
Lmen.íranicamw 
p u e r t a obligaida. de su 
Túnea,. e>n fraaca may 
oion^s íranoo-italiana. 
f d r a m a t i s m o « ÍEIS Par í s 





¡qñe este acuerdo no contiene 
cláusulas polít icas y Rumania no 
l ia hipotecado .su: independencia. 
fTambién mani íes tó que el pactr 
no se dirige contra otras poten-
;cias;ya que Bueáresf está dispue;-
Ito a recibir a una comisián ingle 
^a—(Logos). 
Mt>EN NO F O R M A E A PARTI . 
; D E L GOBIERNO Il^G-LES 
Londres, 27.—'Evening Sta 1 
p a r t " escribe que carecen de ft i i 
idamento los rumores según lo 
¡cuales Chamberlain tiene la i n 
¡tención de dimifii0 y que Edi i 
lentrará, a ofrmar.pafte del Coa 
jsejo do Miaiístros. v ., 
las:.ia 
í —• ^ — r ' • 
1 üvamént® on i n s a l v a b l e , con todag ¿,a 
| Fjl discurso de Musisoliiní, die cualquier': mo 
I Claridad bien n e c e s a r i a p a r a ase-ntár, o preoi 
I Toca -a sus a d v e r s a r i o s c o r r e s p o i í d e r c o n 1 
ilesas y sobre todo en las de Ita= jefe de la o p o s i c i ó n en el sei 
•ia e IJ-*!.Í?I• 3 í ; r r á . ( L < og)?' [ de que el gobierno biitánico ! á qt¡ 
•'iL ^FEACA'SO tBE L A TENtrA-.- P ' ^ e añadir nada a ia^.mfoFmá 1 de P 










.áti'o do Asua 
>c-. : a Lon-
¡cera hasta 
isería una ve: 
Ique t end r í a r 
[tes en las reí; 
ra, ye' 
meóles-
f I m i ^ i & t f o a l á r 
1 Berlm, •..27.—r-El doctor .. Goe-
bels, ministro de Propaganda 
'del Reich, salió esta1 oocbe en 
•viaje de varios días para -Buda-
pest y Atenas/ acompañado de 
sus secretarios y otros tres 
ciorífrio'?. 
vía ie 




drdstro polaco s© cutrevis 
Dodapestp 270=- En 'las^'éííi-
mas horas de. Ia tarde de^hoy fué . 
concluido un pacto ¡eatse los go 
biernos de Hungría 5? Esiova-
quia, el que s-e establece un: 
armísticoo a las luchas qué laí 
firorzss ck los dos países'sostie 
nen debido a la tragresión por 
parte, de Hungría ,# :1a,:fídíiter» 
eslovaca. , . " 
Se desconoee el conteñídó d«I 
pacto, pero se cree '«abe? que 
Hungría justifica la invasión paí 
cial de territorio' eslovacó ^n ú 
hecho de que no. 'ten 43:o deli-
mitadas 'las,fronteíss ¿e-.Eslova' 
quía y Ruten ^ 
Se cf'̂ e saber ouc coíno^oni' 
.1 p l ímenío de lo p Id, el 'a' 
I nes com^fizarán te lrjbore<'P3r> 
^ , la deliimtsc-ióa dé. la-•citad» fr0» 
m i t e e I G o ' b i 
ud 
de 
íi&ersdo durante este fia de 




a ¿ resen t ido la-«Ü^' 
3d Bstadé Major, Ge-
düs • ha í-ido 
lar nueTO Gafe^-6^ 
piRola yislfi e" 
* Littofía-,, 27.—^Los: miembros 
'de la dtleírácíón falangista que 
ha ido a ItaUa. han visitado L i t -
toria, siendo aclamados por la 
mucljednmbre. que 1e<? bi-zo ob-
'Jeto de grandes ovaciones, 
j Deanes de asistir a un dcsfilie, 
miemí-'roi de «fa delegación 
visitaron entre otras 
AvTro Pon tino, redimi-
d a s pafa © I f ^ a i i t i ® 
íustros.ha votado esta maíians. 
una' serie de decretoe-leyes para i 
el. refuerzo de la defensa, distin 
Siéndose entre ellos «s decreto ' 
ley referente a ia movilización' i 
los efectivos nav 
ción del sistema 




et hizo- una eaítensa 
tes cu caluro 
patía por IWte/d Ai* 
de créditos para 
mdustriaL 
' •M<r.' 'Bon«ot xüisu una JTOBiiíK 
información, sobre la'-., sltuaciou 
Internaclonsl y del resuit^do de 
tas conversaciones anglo-fran^e-
sas, con motivo de la visita dei| 
PreaiOfTití Ix-bj^un a- Londres., 
DaSadior,. en nOmbix- de íos 
miembros é*) gsrihketí», feí idtó 
1 todas ?>af I a Mr • Lehnm- por el. reoultado 
Tas de sim : <e su vÍ3|t-i •a-;Loridii'tís. .qtie tja 
,s diversas ráiforsado I-i solidarifetl 
Roma» a-'/.-—-̂ GíjOTnaía d" I t ; 
l i a" , en un editorial de-su. d i 
tectOí, dice que después.: ,d¿ 
indicaiciones 'hechas ayer por 
Mussolini sobre las reivindica-
ciones italianas respecto a.F^ran 
ciá, sintetizadas en tres «mK!?-
mas: T ú n e z 
Huropa 
ción de que í t 
reacias con Francia,, creadas se | 
lamente por la actitud parisins* 
no piensa..en problemas que pu í 
den transformar el,orden \MÚ-
toria! europeo. I t a l a se íi.irfí.a .1 
los territorios coloniales era ar-
monía con íos acontecimientos: 
históricos ocurridos después de 
ía í?resenda de: su ím.peno.; 
Después de exoresar sus -du-
das sobre ía posíbifidad de 
Gran ^ Bretaña»wcpnozca VÁ. ..ÍHO-
df-raríoni de l a | mtvíricií4aciop.e9 
EftaiCClOE! 
uce, 'Con&fm; 
,s I iiitr:msige<aciaP. qi?e 
Idesdé diciembre pa 
por el discurso 
ere rx entre 
-El d o m d n g o W l 
^ D a l a d i e r t rató cpii a i ^ 
> ñ -\ d i sera í^ V&ü'Q&rl 
' ^ mkfia^a -por Muaspi i .^^ 
lee^sDera-que el ^ 
ier hará una a í ^ r D O do la posición del u o b ^ 
.3 respecto a^as-petuu 
anas. • 
res 
B r a t i s l a v x a , . ^ ^ ^ . 
húngaros y ^ ^ í 7 a d o e* 
po franco, â33. Ljjtas- oCfla 
algunos p u e W ^ ^ ^ t b i ^ 1 
C i s m a s . ^ f ^ ^ e ü t ^ 
nacionales que d^bea^ t satufe za<to las o a 3 ^ ^ 
Ches a todo.. Italia p b ü t e a . s ^ ^ a r I ^ J ^ ^ y ^ ; 
reiv^^lñ aciano fespecC©. f / r ^ í W ^ ' " " • 
cion creciente • &n. •. fcurepa. 
'Es seguro que mientras los'de-
rechos itaiiañós rio sean' satisfe-
!a de paz es tratar de dar a cada 
gún acto o sistema internacional 
p:xT.3. ia: defensa, de ía paz. por-
que la paz rasegupda de esta for 
m.t sería intonscicnte y taita' de 
sorurídad. La verdadera fórmu-
la 'de paz es tartar de dar 2 cada 
pueblo lo oue íe corresponde y 
dmt ro de los- íétntimos derechos 
Ha nombrado iilcal de Vabncía 
del Movimi 
el barón de Cárcir 
. n . El camarada 
*in indÍT Arnández Cuesta. 
^r¿neral%ie Falange E T 
i3r, Trtdicio-V.bta ¥ de las 
ínMS ¿Spu& <iel brillante des 
J_2?io de su embajada sn .Ro-
ción á« 
ernpef<̂dmotivo de U corona 
S. S. P í o l X I Í Y de 1^ sna 
F I A Ñ I D I I A S R U r f ó P O Ñ f á i í 
fiestas de! antwts.no ai 
dación de ios I-asaos, 
lana a H m d a ^ y ^ 1̂  
Z,T b noche ea- B.urgo^-L 
pr HARON DH .GARCRR 
. NUEVO ATCAT .OE DE 
i V A L E N C I A 
fan j i 
ma r 
'hc> dirigleroji iá palabra iúbditos" por el •!! 
una nada mmo-a que 
no Navarro, dé la^ü;; 
ro' de • in-struicó-Eén' Pü 
coroá-e-l Casad'o. 
oomjponenteís. d^í elenco- d-e 
\ í Juan,1 Góimes En-ido/ de rtido 
Marín/ •fcons'Ojero 
f&ñió- dfe Unión RaJdio de; Ma-
sitamos a1 contíriúacióa: Brü-
.lista; -José del Río, eoásele» 
Laoiead'at'd6 - F . A. L, y eJ 
• -gurgos, • 27.-—:ic 
s Cognación, don . Ramón be I 
taño Sóñcf, ha cormion^do 
ta noche que ha sido nombrado, ¡ torio d 
ah-a'de de Vaíeacía d bsfón-.de.U corun-t: 
¿fcef. e • \\ ^ fcok. 0 re§to"<fe: a \..G?pO£$cioH'va-3 | pcr 
lencíana. a.ñadíó el ministro, se | r-sniv^' 
¿21-4 3 conocer opor-tanameníe.-jt '^^ 
1' HISTORICOS 
' Barcelona. 27.— La policía, 
ifn casa de t'udío óaá^ón.' qm ®^ 
yó ?n^s de ía Hbpfacióíi de la L a a 
ciudad, ha encontrado smá co-lS 
Sección de dof«m0n^« históri-
cos de erran >a1or, Ditafi ^ del 
año 1744 v hacen r^fetv^cia^ 1 
|rnn?no colon'al dé: E?Jmña. '^o 
do f»n sído én^fe^^dn al servkio 
de RpciitseracíÓTi Artística. 
DONATIVOS PAR A f OS' 
HERIDOS DE GUERRA 
Sevilla ha enviado a S E el Gene 
íalísimo Franco an cheq-je por 
yalord C; diez mil peseta:", pro-
ducto de • la . aportación volunta 
da del pcrsoanl obrero del- cita-
do establecimiento, • con destino 
a los heridos y enfesrms de la ac-
tual campaña. 
HOMENAJE A LOS FLE-
uja-ofua on 
i's "en el .se/j 
A 
.e mee ya zr,^ cit a* 
•ieron en; dos grupos 
lachas _ camaradas' de 
qüe viriieroii de loa 
mterior y'de la eos 
1 durante uílbs díá»; 
idad de estas hib 1-
ccaitaft-ccn !a ala-
y-del-aire deí ínafo 
w% 011^) r f i i l s t l é t i -




t a conviv 
\ | en l̂a atísté: 
í I 'iones qüe 
\ a gría def so!' 
\ \ Burgósf, 27¿—-Comanicsñ ds; 
< | Gibraltar que la enrrega dei "Jé»: 
os ybr&vti» ,1 sé Luis Díé±",-qu8 tuvo :l«gaf el-; 
leotó reper= \ | sábado último» - fevisíió espcciali'-
de ¡Viva EÍ des-
sus r-,id5 
maneto de e 
orama.quo , 
ft un derruml. 
iinjunaDan con &\ mi_ 
. ^ w . j 
mp-os-i Hasta. al phitcrasoo detalle dij*'! 
no^es en sí más que el recoíiocimieiír.'! | 5e hizo' cargo 
declaración de-vonoi'éosí M tractor ^•t^pte& 
fúnebre,»" ^ran P-rho-rtiPrn™- « Ü « ^ I Í . . „jy •; paña. La presencia del M^záo-"-
D ^ a n L ^ t Ih ¿ — ? \ calma- y.a ía " d i ^ } dcl Gobierno Nacional de dich# 
. v 'a &l i-aoe. sacio reoha-saüag• sus " h u m a . - p ¡ a z ^ y.<je los-oficiaos de aues-
de pa2..-Mio^/pensaban" que ia candad bie/n entendida - | tra Marina,' üégados a! sfíbld de'; 
dd;-obtener ana paz "de Cádiz, fué salüdada'con grande»" 
I | p̂ -̂ t̂Tiacionea 'a España, y al Cati-
5 ¡ I . N"esíro r^resrntafííüé entre-
¿ v I 5?ó el barco al capitán dé fratrataf 
don Akjandroo Molina, rzándo 
m la bandera nacional, a la quíf 
se rindieron-ios honores de or* 
rVnanzí» v entonándole''el Fito»" 
ntativo sentimiento tratai 
as pretensiones 'al famaso cuent  del c b n-drO'de 
,quí, te' perdono la vida", 
CHAS 
, Cádi¿f 27.—La 
Cncepcíóh ha ce 
gran brillatnez un homenaje a 
los flechas navales de Cádiz, 
Al acto asistieron el almirante 
Basterrebe, Miguel Primo de 
Rivera y otras personalidades. 
Ante ia Cruz d© los Caídos, m 
dieron un fervoroso 
gü.r.: 
'Cons. 
rmuy otra, y como el cadáver -de 
ato, que 00-incidió con la cdnquiistí 
.Tidog 'olores . diieroü-'.vá e-n-alafiina*! n 
iue cunde e! dess^osféfo - y- soplan 
atiyo, la-o.cuita-intención de esas rí 
se; Parece ser que lidgran mala,¿( no: 
udiera «epu-ltar a "Sansón-'CDin todo 
emasiado re.-oient-e y¿.-. ia verdad... 
: muclie.á.umbres de'Fi^ueras'-v La-J-
u. Repúbliiía:"', itíal • 
Cataluña, empieza-" 
tari a s seirs i ble 3 'gon 
'tos de ronda, 
i&nidao-ton&s dé- una 
cías, y aay que evita 
los' filistí^o,s".. 
LO es > prude-nte • a-rrifos 
iq' ponen 
A IOS êcU! as 
a- i ^ s 
'osas! 
fazos; y 'a 1á "n 
.V'.górta para qtie no se apré. 
tas-a dóoü" para que no dej-e 
no de Falange en anedio dét* m» -
yot €ní"nsias'm0Í ' '; 
FJ 'Mo-é hnU 'D*e2f* salió 1 
co desnué^ remolcada ctM desti-
no a A 5^^^^^,'S'íi'saltea dió:nidi'' 
£ivo a nuevas '. mar! ífestación e» ' 
•ña y; al Caudillo franco. 
taf'y ••ordenada "en bol 
ud'era ocurrir1 que, perdida 1 
• a procámidad de i naufragio. 
tn 
td de ios' t 
gtiion- m \ 
el almipmté' Basteírécfee '-y iMi^rñvkíizaron en atenciones hacia 
¿uel Priiñó'de;'Rivera,, que ^prou ío*' £ec|2as navaksf que dejaron, 
nuticíaron seiitIdísimos disc 
sos, exaltando ia-'gióiri'osa. fig 
de José Aacoaio y. desaás C 
os. 
Las autoridades dé La Liiiea.,' 






8 deje engañar pu: esos 
.les." 
Y- aquí termino- estas- impiesl( 
iCb desordenadas que he reeogi 
• aaui v allá, en incesante iec( 
Burgos, 27.—-El recibtmíeneo» 
tributado a su llegada a Paria al 
nuevo embajador de España se-
itísímo recuerdo por .sií l ñor Lequerica, ha sido calurosa 
fica actuación. ¡ y etitusiasía. En los añdeneg de. 
:QNSEJ0: DE LA:'SEC- la estación del Quáí' d'. Orssy le '; 
L A esperaban-'eí señor -'Quiñones dé: 
León.' representacionee o^^ale» 
•íebról del Gobierno francés, colonia es1 
oañola y de la Falange, nume-
rosas personalidades de la pol{° 
íca y del periodismo francés, 
^tr? otros los señores Berafd» 
C O R V f 
Cfwé ha £ 
Escuela 
alir de la eísfacion el s 
'tica, ía t>o!icía -hvl 
1 
ue ye 
a f̂a. ar 
Esoañ: 
ÍO • n,e 
multí-'-
iba de' 
/Burdos, 26.—El ' 'Boletín Ofi- ' 
«al del l i tado5' Gorrespondicníe| 
W domingo, publica, entre otras, 
ias siguientes disposiciones:, 
. ^ey de la Jeíatora dei iílfctado 
Jispomeado que ia sitiiación de 
^Pombie (para los tiiticionarioJ 
^^gan una coiiseeuénciá además 
^ privar a loa interesados de ias 
J^tajas dei servicio activo; su 
•^tergaéióa a agentes dp as 
ênso d ú d a t e eA plazo á ¡ ef ecti-
J^ad de V s . i m m m y l a limita-1 
^tuaeioji-correspondaoi en cuan-
^el ^ â 10Ge c^íl ^ ampliación 
^ í f j l^ta^se desd̂ e la fecha 
«üpíitJr ŝ 1*016 7 se mencionará 
B a n c í f p w d ^ disponible por 
W i ^ í / para destinarle a la si-
l * r e ^ S Í T 8 ^ <i%>onibie. 
^ W U ^ ^ ^ n regla-
' -dio,., ^ ^ ^ « a vigente. 
HoreT^^Í0 d& Relaciones'Ext 3-
^üsAia^^ .^^uo .Manez del Rio; 
P * * % £ T ^ % 1 * Sa¿ta Bede, a 





c quiso s 
(3 ei*' más 
I I . . 
tí argos, ¿ 






mero 382 y 







K K X ia la cuantn: ibsidio al Gom 
kilómetros 





íciatraénte i en .alguno? ^ 
:*ñde los-.f PÍOS, ofe'ciol / 
^lacióü civil 
' liberada- Otros grupos de 
feas*' continúan -su avance ff-
:zas auxiliares arrancan de. 
muros de ias casas los - carta--
ád propaganda roja. 
1 entusiasmo de la pobladóa! 
nenarrable.' En todos los pulfe 
s, como por ensalmo, apare. 
an banderas1 nacional*-.!?, coa 
cuales los vecinos engalana^ 
hs casas. La emocióti trús ia': 
sa en todos los. putblot recoti 
stados fué al aparecer etü 
coluir 
rnend qu^ el Cou-
3.iersj5.-. teirido 
•*nhitcTlo de la -Oeb-ern.aowii'IÍl de o c t u b r e ; . d e ( L e 
vanee rápido, en, direcció'n a vjeüeraH'^mo y a Ls-pan 
'aén,'' de xt^a'jcapkát^'.eticttea- •»•• Las poblaciones l í l u n 
can a pocos .-kilómetros»-.; •- t avanoe ée )N.y c.r 
Destacamentos ruicio-íiales ... sé [nuestros soldadc*'f.vV.-
ialíarii ^acargKioá,. d,3..¿Í8trífcük' deiTíOsit^loi-as ¿atiíp 
el 
ríe*-
A S E I S 
Martas 28 ^ 
I KIR MI 
avile d i lot ymwlott t M * * -
i t i i foit» i i tei i fcl 
Íttmfi^»is.doi« t i iábmpl imí ta td 
^ « SSO pestt&s. tos ámmmdaa-
M ^ i fsta ieec^K " J M » «wa^U-
I t p T áiohó rifiaipito feaWtaá© 
|£á« «««ita At tm f^tta 4 t ©ft-
m t m los paÁmvm j At .is Ats-
f t i fMiéi i I t f p ^ M f g j tm^lmr 
VRVJTFMIA LA PAZ. Semillas 
xk t§4as clases, plantas crisan-
, nios de lo más elegante y va-
r rajüos de novia; na 
flcrcs ¿iári'amen.te. 
Vaípnesta, Padi»e I$-
DOS SEMBRADORAS remoU 
cha, djstintoa modelos, vendí 
barato. Razón: Antonio Qar 
cía Quintero. Alcázar de Tole 
do, núm. 6. E-1.03-
MOTORES JEIJECTBÍCOS. MÜ 
tor a gasolina C. h. Coaord t i 
po P-O. de 2 H.P. con radia 
dor, estado semi-iraevo; otrt 
motor triíieíieo de 1 ^ H.P. 
220 Volts. 2.800 R. P. M., 3 
otro trifásico do 15 H.P., 21C 
voltios, 1,420 R, P. M., se ve» 
den en Taliereg Elpoll. Aleázai 
de Toledo, 16. León. B-1.04S 
TIENDA de ultramarmos, buena 
clientela, venta de 200 a 300 
pesetas diarias, se traspasa. 
Razón: Bar Jesús, Rúa 10. 
E-1.061 
C H O C O L A T E S 
y 
P á S T A S 
p a r a soj^ft 
estacas de roble, 
s, hasta veintidós 
' F á b r i c a : 
| O B D O 
C u e r d o d e l d í a . . ( ¡ y l a n d e l d í a ¡ ) 
Una paz «hon; 
Nadie sabe cómo fué aquello, 
pero el caso es quo fué. De la 
cárcel ©ta que estaban metidos se 
» 
tida en regla contra los 
r l inQ  c t o  tía s  y penas en que $¡6 r e f u 0 ^ ^ 
fugaron un buen dia varios pe-, los bandoleros. AcumuK^f ^ 
íigrosos maleantes que se céha-¡ clones, pidió refuerzos armSaiU¡ 
ron a la serranía a campar a sus sanos deseosos de vengar des-
afueros- qué les habíata hecho. anchas. 'Mandaba 1 oz, obtuvo ametralladoras para e -
brutal y soberbio atracador co- plazar en sitios estratégicos tS 
nocido por "El Diviesos"; era so guardias y retenes 4 lugareg 
que cerraban toda salida, y UIÉ 
buen día se encontró con que te-
tiía todo preparado para el acó-
rralamiento y rendición o mu2| 
te de los bandide» supervivien-tes. 
Se retiró el jefe, satisfecho, á 
descansar. A la mañana sigui^S 
te se daría la batida y extenafc 
naría. a los criminaíes como ú-
Lanuei 
FONTANA, Cirratí-ra de Ha-
^ m ^ A r m m m (Le6a), Telé-
m v i m . V p m Arbolas 
no» 
Í.ST.TA oficial d« Í^SÍÍI-
lnf.om«t? 0elo«ft*i6n C-E CEDE> 
e.l segundo de la cuadrilla "El 
Moreno", y asi por este orden 
y dados los apodos (de regiones 
o cualidades) corrientes entre 
presidiarios: "El Asturiano", 
"Josechu el Vasco", "El Cata-
lái\", etc., etc., formaban en la 
banda donde nadie podía osten-
tar una cédula personal que pu-
diera pasar sin reparo por el Re-
gistro Central de Penales. 
Y así fué ello, claro ¿s. Dfce-j 
ños del monte, con armas y mn[ 
níciones en abundancia, facilita 
das por "honrados" cortijeros 
de la sierra, aquellos desalmados 
dieron rknda suelta-a sus instin 
tos y la comarca se agitó entre 
rímetaes, sa-
ÍÍA. a áot M l ^ e t r o i dt León, j T 
10, 
sionet t a geme^ai i f 
isrí» m el ftijtt^ d i 
s habitaciones en 
casa nueva y soleada, calcfac-r 
ción y cuarto de baño. Infor-
mes, en esta Administración. 
E-1.064 
MAESTRA provincia Santander, 
pueblo 16 kilÓLietros capital, 8 
trenes diarios. Escuela casa-; 
j habitación inmejorables, buenj 
j vecindario, jperBiutaría Escue-| 
i la unitaria, carretera, luz eléc-j 
1 trica, provincia León o Zamo-1 
; ra Dirigirse Casa de España. 
Secretaría Local. León. E-1.065 
da. c k s e á t ex- • 
I si I sa d @ c o r i ^ 
S 9 I 
(HK i ¿* íw? W" : *¿ -i*-. S í 
i l á 
r«9 má» m^tíem*»». 
serviok» en CAFK-fí^rrfcüW^ÜT 
diablo Q ü I K Y £ T e tela A *,« 
, Or.fí>ft© 11, núm. 11* 
m m m e c a 
a p a ñ ó t e " 
sangra, lagrimas, enmen 
crilegioS y latrocinios, 
¡Pobre-doncella-que caía en 
I sus manos! iDcsgraciado del "ri-
j co" a .quien ponían la garra en-
cima! jAy de aquellas igíesias y 
vQneradísimas ermitas del con-
ídrno. . . ! Sólo las ruinas deja-
ban, de los sagrados templos. 
Las imágenes eran destrozadas, 
profanados Ios\ vasos sagrados, 
reducidos a oro "y plata, macha-
cados, Is ornamentos y joyas re-
ligiosos.. ..I . 
.jQué desolación y qué ruma 
cayó sobre aquellos m0^tcs.. .1 
Sin embargo, la Guarciia Ci-
vi l , con su bizarría característi-
ca, emprendió: pronto y rápida 
mente la destrucción de la cana-
Ersseguida empezaron a caer 
bandídoso. "El Asturiano" reci 
Hó un tiro que le, partió e l eo-
11 S u 
Cuando el jefe, a ía mafiaat, 
siguiente, daba las? últimas di*»' 
posiciones de avance de la fuérz^ 
y cogía los prismáticos para cü," 
rigir la operación, .vio, COA, so^ 
presa, .que -dos bandidos, m u í 
ternes, cigarro en la boca, y baivv 
dera blanca en la mstios avâ **' 
zabap. hacia él. 
Salió un cabo a recibirles, y Uf 
varíes a la preselncia del jefe. ^ 
—¿Qué queréis?—dijo éste,;':, 
—Pues, mire usted; nosotrof ; 
tenemos en el cortijo ese tres sâ  
eos de oro de las coronas y joyai 
de las iglesias; en aquél, .catocqjÉk' 
reses vacunas robadas en los puí 
bjios. "To" es lo que "haiga* 
por ahí lo entregaremos ahorij 
mismito si . ustedes nos dejím ^g: 
libertad y el dinero "pa" estâ  
blecernos decentemente. Lo de*" 
más, "pa" ustedes; no faltab* 
más. | Y, aquí no ha "pasao na-
y tan amigos...! 4 
Saltó el jefe, itodígnadoí * 
—^Pero vosotros ¡todai'ijl 
queréis burlare» da mi . . . ?: ¿ y p | 
ue otros 'queréis... ? 
%r\ —Nosotros no querciuos, f | 
"»! plícaton los, bandidas, más qu| 
io "una paz honrosa...*'' ; 4 
3 RJTDATí Tf 'A! 
' 1 < 
1 • t l t ó s ^ ^« rcte&H « Ó R I ^ P O . Í , prln^psil, T t l é f«R« I t í ^ i * 
• i a 
F o s f a t i n a ^ á M B R I » 
8 0 c é n t i m o s o s o u © ! © I 
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Si «t .TI ¡fe ss 'fe*- » ís, -Á ¡ 
Roiiia, ¿í).— Lmrantc todcj, f l 
sábado y la noche del domingo, 
pillares de camisas negras de las 
pí celebrar con isso-
Hni e-l X X aniversario de la rün 
dación de los Fascios de Comba-
te. AI desfilar í>or las calles, con 
8o viejo uniforme, lo. hacían con 
xm aspecto marcial y gran espí-
¡tittj combativo, c >mo el que Ies 
animaba hace veinte años, míen 
tras la multitud congregada para 
presenciar su paso les aplaudía 
sin cesar. 
s horas de la maña-
romenzaron a llegar 
ssolini, enarbolando 
de combate, cantan-
do continuamente los viejos can 
tos fascistas en medio de un en-
tusiasmo indescriptible, a pesar 
del mal tiempo, trío y lluvioso, 
tiancció el domingo, 
a gran tribuna se halla-
presentes representaintes 
de la quinceava Asamblea Quin-
?¡nenal, muchísimos soldados de as campañas de Africa y Espa-
ña, de la gran guerra, je6es su-







Ejército y Juventudes italianas. 
Ocupan lugar destacado las dele-
gaciones española y alemana, a 
G,uya cabeza figuran el camara-
da Fernández Cuest^ y el doc 
tor Ley, respectivamente. 
A la hora señalada hizo su apa 
rición ea el Foro Benito Mus-
solini, siendo' acogido con . una 
íar^a y clamorosa ovación, pa-
sando revista ínmédiaíamente a 
los escuadristas, mientras cien-
tos y cientos de banderas se agi-
tan en saludo fervoroso al fun-
dador del Imperio, italiano, y 
las 150 irtil personas que pre-
senciaban el espectáculo, vitorea 
ban a su Duce. Seguidamente, i D,ri 
Mussolini pasa' a la tribuna,' ' 
mientras la artillería hace las 
^aávas de ordenanza, y los cin-
cuenta mil escuadristas cantan el 
"Giovincza*', g 
Acto seguido, el secretario del 
Partido Fasicísta. Síarace, lee 
los nombres de los camaradas 
condecorados en Abisinia y Es-
paña, y el Duce impone la Cruz 
de Híerj» a ía bandera del Lit-
torio. 
Vuestra reunión, que es la manii 
festación^ grande del acto en ce-
lebración del X X aniversarioj 
del̂  fascismo, tiene lugar eq un 
-serio momento ó& - la vida euro-' 
peá, y nosotros no estamos im-
buidos ni nos dejaremos conta 
giar por lo que se conoce ahora 
por psicosis de la guerra.,. Una 
m u r a l l a s q u e s e p a r a n 
t t a r s e d é m a l í d a s ^ Q u i z á s 
B d e l c a r n u i a s m ^ » . 
pero no exclusivos por H 
respecta a los eslavos, y j 
Heina cu el. de-Stfe hací 
años, la paz. 
Finalmente, como cosa 
mental, es necesario armai 
consignas son éstas: aume 
cañoíiés, de aviones y de i 
A todo precio, y aunque 
son cJ 
iCtOS particuiarmcn 
j a.tmque la pala-
á ya un poco usa-
omo Izs*' monedas 
encuentro entre dos revolucio-
nes que se enuncian netamente 
contrario a todas las demás con 
ccpciones de la civilización con-
temporánea. Hoy os declaro 
que si las, grandes democracias 
Horan^amargamente el fin . pre-
maturo de lo que fué su más que 
rida creación, existen muy bue 
ñas razones para que nosotros 
no nos asociemos a sus lágrimas, 
más o menos decentes; pero co-
mo ante toda ección existe siem 
pre lina parte, seguramente su-
perficial, yo estoy aquí para de-
clararos de la forma más clara, 
que lo ocurrido en Eupa central generaciones, i Pobres "ck 
nía que ocurrir, fatalmente, y mes! 
mes nac a rasa 
que se llama vida civil. < 
se es fuerte se es amado 
amigos y temido ix>r los 
gos. De los acontecí míe j 
la Historia se eleva un g 
bre las olas de los siglos 
•ai 
q ue Cp; 
paz perpetua como una 
:© pára la revolución hu 1 
también . consideramos 
aecesario un gran perío-
do de paz para que prosiga su 
desarrollo la civilización huma-| 
na; pero aunque recientemente 
se nos ha faltado, no tomare-
U n g r a n d i s c u r s o d e Beni to 
1 «9 # 
U m 
-— Mussolini empezó 
diciendo que después de veinte 
años de los Fascios de Combate 
se siente profundamente emocic 
nado al dirigir la palabra a lo. 
•̂ esqaadristas**, 
— A I muraros de nuevo—di 
jo—vuelvo a ver las jornadas 
que hemos vivido juntos; jorna 
das unas veces cruentas y siem-
pre inoviciables. Agrupados al 
rojo de Las banderas negras que 
izarnos en 1919, se reunían ias 
fescoadías" formadas por vete 
jranos de las trincheras y gentes 
jóvenes, dispuestas a luchar con 
tra la tarea disolvente y contra 
la infausta influencia del mu^-
do de 1889; junto a estas ban-
deras ¿rayeron combatiendo he-
irokamente millares de camara-
-das ea las calles y plazas de Ita 
üa y etn las tierras de Africa y 
«Je España. La memoria de estos 
camaradas viye siempre en núes 
tros corazones, y pudiera ser 
qwe alguien hubiera olvidado j 
los duros años pasados pero los 
hombres de las "escuadras" nb 
ios han olvidado ni los podrán | 
olvidar. Las hombres de las "es 
quadras", están en ^ie. prontos a 
Empuñar los mos^uetones y a 









nuestra [ ma Berlín 
» de fascis-; mvikítud ¡ 
igantescb y Víitler f 
debí 





davía, más en 
tenía urgen tí 
empréstito q 
no podía ser-
ial; que no 




i próxima y 
la Italia fas 
derramado y 
\frica. y to-s r 
a, y porque 
adad de un 
atura! mente, 
^ • ^ í a T á l e J 
• i a l 
V 
t 
añado que si el problema se plan 
fea -¡en un plano moral, nadie, 
absolutamente nadie, tiene el de 
recho de arrojar la primera pie-
dra, como la historia antigua y 
moderna demostró muchas ve-
En mi discurso de Genova ha 
blé de unas muralles que sepa-
raban a Italia de Francia; ésta' 
pueden considerarse demolidas, 
y dentro de unos días, alguna-
horas dnizás, puede ser la map 
nífica inf-.-icoía de la España 
Kacít-ial ' que dará el golpe ? 
es* Miar ', donde las izquier 
da> ŝper.Tban moriría el fascis 
mí- - . n realidad, va a se-
ía ' M'-l com'nn'smo. 
. aq pedimos el juicir 
.f \ oí-ro deseamos qiK 
4: sté. informado; En la 
: ; ,.1 j a del 17 de septiem 
8, ¡H problema de It? 
; : - Í > a Francia, problem? 
• r colonial, fue pbntp? 
...'.v. Este prr>b1cnr 
, s Jiv-írribrOs: Túnc7 
fÍ<.' :r-o francés ios perfecta-
-r. ' Hrp d^ neaarse íri'-lnso' ? 
la .sión de ê tos problemas 
c io ha hecho hasta ahora, 
r - ^tamás^. dpnadiado lí<?r 
y pm^dp' que demasiado ca-
égóíricó. Peroq no deberá que-
nse st la zaínía one « •̂oaya, ac, 
;uamttnre a ios dos países «e h? 
El Duce, fmalniiíate. dedico, 
luroso elogio al valor, sácrifici 
y fe de los escuadristas y termi-
na diciendo: 
"Que en las palabras cree^ 
convencer y luchar, estuvo, es-
tá y estará el secreto dé !á victo-
ria". • 
- A l terminar 'de hablar el: Du-
ce es vitoreado y aplaudido du-
rante cerca de medía hora, mies 
tras las baterías de artillería dis-
paraban nuevas salvas de honor. 
La muchedumbre aclamó con 
entusiasmo delirante 3 la Repre-
sentación espafiola y a la aíema-
na a los gritos de Franco, Fran-
co. Franco. ¡Arriba Espána! y 
Hitler, Hitler. y j Ariba cierna-: 
nía! 
Finalmente, Mussolini se 
tira del Foro en medio de las 
más estruendosas aclamaciones 
deda ínniensa muchedumbre. 
El Duce se trasladó inmedia-
tamente al Palacio cte Yenecia, 
basta donde le siguió la multi-
tud, que le obligó, en medio de 
las más entusiastas aclamaciones, 
a saludar desde el balcón. 
GONOURS 
si n< 
Para la ejecución de tra^ají 
lo|K>gráfi»k»s, qtie ka do li^r/sr 
cabo la Comunidad de rep&ntí 
a que sea muf tr? d« - í * Bernesga". Se abi 
, i el presente concurso, en í»irfei 
imposible colmar-r 
lera que sPt'* el d-̂ sarro-
.s acontecimientos, nos-1 
:eamos aue one rio 
« d-a fratern'dad. de 1̂  
í re los ca inos, como 
Ja las épocas de la inspiración. 
£<58 hombres de las "esquadras" , 
cen a todos los que están re-! 
íf^^'.-qne la revolución 'no 
^ , cerminador que bajo el pun 
»o .de vista de da costumbre, el ca 
^ ^ ^ distancia social ape-
m «a empezado-. ' I 
Lo que nosotras hemos he-
dió "es importante, pero para 
nosotros es aun más importante 
lo que haremos. Y nosotros lo 
haremos porQu<» vuestra volun-
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i&staliid.«n«g f^straS- i« 
l^mttnaif* sa el rami» i t 
••itu de sacrificio. 
Vosotros sois, sol 
™a»-d«í»c do corps 
ción fascista,. 
Ga-marad;3S distas 
spañoSe$: Esta semana se ponen a ia venta J0s bL 
«te« del sorteo espeoial de la lotería que a favop 
*5 Fondo de Proteooión Bonéfloo Sooiai se oeiebra-
, rá ej día .11 „ del próximo mes do APHL 
más ^ 8u fjnajjdad de asisten. 
*aií"íiS-. n» dejes de tornar parto en átatie «órteo, 
»on olio ayudas a nuestros hermano» do»va-
1 de paso pruebas al azar tu suerte, K̂ fue tal 
fttiííia8<larí!a en esta JuSad«. 81 no ere» afortunado 
^^alñrsante, |o será» pensando, nuea ©on tu, csru 
* h** arlado a 1 ^ bermai*** pe«©«jSa<lo». 
iriPUZCC 
raí 
del se pneden presentar pj 
posiciones, en pliego cerrado, ai 
tes del d̂ a díe^ de abril próxim 
al Presidente del Sindieató'tle 1 
mencionada Cómiínidad fímioñ 
I I , 19, 2.°, derecha, a quien deb< 
bermarjos; de- •nr'rnfv; r ¡ r á a dirigirse quienes desQéiii'dt 
parentesco bastardo, talles y caraetrísticaa de tal* 
jne Iras relaciones en t - ^trabajos, 
dos son relaciones d" 
->r> ioc íkl^^ontQs deter-
; de su política. 
•>.oVt»r-> trente V mífe** 
1 lMi>r1ít-.>vr'noo ê  un el 
Í»--»! •«'««•-« T*-̂ 1Ji v 1-"'»— 
nos Mediterráneo, í^r1"' 
tnra^'m^nte. ese G^1^ 
be el nombré de Ma 
^ v cñ el cual )0<; ínt1" 
iiariOS són 10*5 or'tnPT-rV 
E? seidado de la Patria luc.ba y ^jjfpe en las trmoheras 00T» 
In-e^ofs^o legendario. 
¿«atom algún traidor de alma tan negra que quiera que su 
fir*an íám^éñvy pasen hambre las esposas e hijos del 
' A G U S T I N N O ' G A I l 
5o Trini 
«Lse «mltío?» da le^a Patria es 2! Indu t̂txiaJ Que no iíftir&jpik 
loa tíoket». Subsidio a} Combatiente; fe es ef oiwifodaíi^'flt»* 
nó ios exlg®. . . . > 
Los tickets del Subsidio al Combatiente son-el pan^ílife* 
padr^ anoíaWéSj de las esoosas abandonadas, d« tes^ldiltios. 
^«wáliééá''' ^"' nuestros soldado», ''90:? 
«'AQISA {K5HO m m 
F l É n l i d © M a d i i i í 
L a s g u a m i c i c m e s r o j a s d e a l g u -
n o s s e c t o r e s i t i a d r i l e í i o ^ s e p a s a n 
a n u e s t r a s f i l a s 
iaB@mbil.Ia, Belksvlstas, el Puanísda los 
Franceses y Vallecas, en nuestro poder 
Ciéitlca de R̂mén Alonso f Enviado de la Agencda LOCOS} 
|E1 frente dé Madrid se lia 
;defiplomado! ¡¡El frenta di» Ma-
drid 013 lia desplomado!! Los mi 
^licianos que guarnecían los sec-
tores de la Ciudad Universitaria 
\ y de la Ctesa de Campo y Cara-
- bi-oichel, se-han.pasado ,en . su 
'"tnayoría- a nuestras füaSo. 
A las seis y cuarto de la t^r-. 
úe de este memorable lunes del 
"mes de marzo, al año justo de 
Xv.xher puesto pie nuestras . trí>" 
¿as en Cataluña, (luce un año 
.justamente que nuestras tropas 
conquistaron el pueblo de Masal 
' cor-eig dt> I^érida), se han pre-
eentado en lüJiestrss líneas dos 
«miiarios del campo rojo cpn el 
encargo de disponer, de coinú:sj 
acuerdo con nuestros mandos, la 
. ituvlrega de Madrid. 
Los dos emisarios ha.n sido in 
odiatamente enviados a nues-
tro Cuartel.General. Estos dos 
parlamentarios son el teniente 
de estado mayor, jefe de opera-
ciones do la cuarta división roja 
y el capitán San Juan, que man 
daba el 146 batallón, destacado 
sn OHrabanchel, ' E l teniente es, 
un antiguo empleado del '"Mej 
jro" de Madrid. 
Desde nuestra linea de Cara 
banchei he podido . ver cómo el 
pueblo, apiñado m las cerca-
aías del Puente de Toledo, espe-
r:ba . ansioso nuestra 1 entrada. 
Pe$de nú observatorio he Visto 
las calles repletas de gente. 
Las fuerzas rojas Que no se 
Giitregaron, han emprendido la 
retirada al otro Itedo del Manza-
nares, dejaixáo abandonado en 
las posiciones todo el armamen-
to de que disponían, armamento 
qúe durante esta misma lardee 
ha sido recogido por nuestros 
soldados. > 
Luego ha continuado la retira 
da, porque la desmoralización 
general en la© fila-s.rojas, pues 
mientras unos se entî eganj otros 
huyen hacia su retaguardia, ha-
cia la poca retaguardia que les 
va quedando, y lo más castizo de-
Madrid empieza a caer en núes-
U M m í a d e l C u m i é - G e n e r a l á e i 
G e n e r a í M í H O 
BUJEOS.—En gy emSsiór? 
á©l3f©m€5as Radio Wacaonai, 
yo la sjigyleníe pro©larna £8e8 
Cu'̂ s't©» generaí do! ©©meraHísí-
tnoz 
"Español?,® de la z©sia ^Ja^ 
Los triunfos de Cataluña taan 
idado definitivameríta 6a-vSoto* 
wi& a las armas nacionales. Ei 
mundo entero así lo recoonc© 
y hasta vuestros propios jefes 
«e han visto obligados fe COR-
tesarlo. 
Habéis perdido la guerra ¥ 
$a impene. |a pend'oiótio La Es-
paña Nacional mantiene ouan-
tos ofrecímiüntos do pef»dón ti© 
«é hechos por' medio d© pro-
«lamas y de las radios, y será 
generosa para cuantos, sin ha-
ber cometido crímenes, havan 
«id© arrasirados engañosamen-
te a la lucfra. Ni el mepo s^rvl-
ei© el Ejército rojo, ni e¡ haber 
m'íitado simplemente y como 
afllljátfd ef» campo pofift?eo con-
trario la Movimiento Siacíonal, 
mn m&thi&s d© responsabilidad 
caminal. De los delitos come-
lid©® diírante el dominio rojo, 
enttetiden Sos Tfibimales de 
d®- nal dsrramap sang?»© ®n ia de-
le. | fensa_ de la situación persoga! 
de unos p©©©8? 
""'Ño esmeréis movimieíitos- Q&' 
nei%les de entrega de difícil 
ejecución.. Ifa transcurrid© liem 
po suficiente desde la pérdida 
total de 6ataiuña para que se 
r.jjb'epan producido y su i»etra-
so~se hese Incompatible oon las 
necesidades de Sa guerra y ?as 
convenierselas da la Patria» 
Por eülo va a desencadenaos© 
tillá nuéva gran ofens.iva, ante 
la que es ¡¡nútH ext^niar la re-
sistencia, pues séio , consegui-
réis atrasar por unos días I© 
que ya es un hecho consumado. 
PerdldíS la Escuadra y blo-
queados por mar, es iooiupa sa-
orífloar vidas preciosas. EF 
tras© en la rendición y la esté-
ril resistencia a nuestro avan-
ce pueden ser causa de respon-
sabilidad, que exigiremos en 
nombre ci© la sangre Snútümen-
e derramada. Si quepis evita-
ros malea mayores y salvar a 
muestres soldados inocentes de. 
•na catástrofe seguraj, l-evan-
ád bandera blanca y erttrega-
•̂ os, qy© aouf foPJahibe ysia Es-
paña grande, libre'y Justa pa^a 
tras manos: La Bombilla, Be-
Uasvistas y también el Puent© 
dé- los 'Franceses, y por ei laao 
Este; Vallecas. 
La cuarta división roja, a la 
que pertenocía uno dé los émi&a 
ríos, se rindió eh bldquo con su 
jefe, el general rojo Juan Ma-
nuel Oliva (a) "Eí Mezcano". 
He hablado con uno de los 
que acompañaban a los enviados 
del campo rojo. Me ha dicho que» 
todas las tropas de la guarni-
ción de Madrid desean entregar 
se en masa inmediatamente. Só-
lo los carabineros se muestran 
aig"o r&scios. E l espíritu de los 
jefes es el de entregarse inmedia 
tamente también. E l 152 bata-
llón se pasó íntegramente a 
nuestras líneas a las seis de la 
tarde y del segundo cuerpo de 
ejércitc rojo han disertado rail 
doscientos hombrea. 
Al caer la noche se ha refor-
jado la vigilancia en nuestres lí 
aeas, para evitar que se sigan 
pasando en masa los milicianos,. 
No hace falta ser muy adivi-
no para predecir cuándo se veri-
Hcará la ocupación total de Ma 
drid. 
' Pocos días fc^t^j ú Departa-
mento de Teatro del Servicio 
Nacional de Propaganda del 
Ministerio del Interior, haoía 
[publicas mías ¿mes para el 
' concurro anual de Auim Sa-
cramentales. 
En ellas, entre óteos aparta-
dos, de dereofea ordenación y 
sistema, se d^oia textualmeto-
te:11 Dicho auto (el prendado) 
será representado en la festi-
vidad del Coi-pus Christi de 
1939,, de la manera y en el lu-
gar que. se determine y bajo 
l a dirección del Bepártament© 
de Teatro,.." 
IfilÉs que ma emita apología 
de la decisión mimsterial de 
restaui'ar ra. faü reconocido 
valor de la hispanidad., se nos 
ocurre,como; primera reacción 
—españoles que somos—mv 
aplauso desordemdo, sin rit-
mo, oon la nñsma ceguera y fa-
natismo ocn que se aplaudiría 
al f ogoso orador que en arre-
bato de m peroración nos ha-
blase de üonqmstar hoy un 
nueyo nmndo^ aunque la geo-
grafía se hubiesejacabado y los 
pueblos hubiesen agotado la. 
parcelación del orbe. 
Después, ya ©on más sereni-
dad, cuando -el corazón, agota-
don sus impulsos, deje el Ipues-
to a la reñexión, seguiríamos 
diciendo: 
, Es loable la remembiadora 
tarea de volver los ojos a la 
funte fecunda del teatro reli-
pieso del Siglo de Oro y aun 
de siglos anteriores, sacar de 
cuando en cuando a relucir, 
como manteos de nobles abue-
l i s I l t i i i s e i i i i i t | c s , s t é q m m 
g p r d e T i l § á i # 4 i M é m ® l m % 
{ ú é n m á é u r f m ú o espede! de k Agsnda 1000^) 
Otro frente más que se ha de-
rrumbado como castillo de nai-
pes: «1 de Toledo. 
^ Cuando ya de noche transn i 
to esta crónica, el avance medio 
conseguido por las fuerzas del 
sector de Tol'edo es de cuarenta 
kilómetros, Orgaz, residencia 
'del gobernador civil rojo de~ la 
parte de Toledo, que todavía es 
taba en manos de los rojos, ha 
sido liberada con oíros muchos 
pueblos. 
La jornada ha sido febril y di 
námica. Y ya cerrada la noche, 
aún continúa el avance. 
Eran las seis de la mañana. 
En todo el sector toledano se de-
ó oír el cañón del Ejército de 
; apê  
ñas dan señales de vida. iNues-
tra-i baterías sé vuelcan sobre el 
territorio rojo, y a las nueve de 
la mañana callaron. Entonces, 
les legionarios se echaron al río 
y lo cruzaron a nado. Llegaron 
a los reductos del enenigo: allí 
nadie daba razón. Casi todos 
los niiHcianos se habían retira-
do y oíros, que se habían crueda 
Después, la cosa €s más fácil 
aun. Batallones enteros que se 
presentan a los nuestros, incluso 
con sus jefes. En ún sólo sector 
se habían hecho más. de tres mil 
prisioneros, y a media jornada 
se llevaban capturados seis mil 
en total. Y Toledo ha visto ale 
jar^e al enemigo en un radio de 
cuarenta kilómetros. 
Orgaz, Cavisa^Pola. etc.. han 
vueHo a ver la bandera roja y 
gualda. En Orgaz, el goberna-
dor rojo estaba ausente. Nues-
tras tropas se incautaron de las 
oficinas d<d Gobierno civil. 
Pero no creáis que sólo se ha 
avanzado en esta dirección. 
También por el sector derecho 
el avance ha sido profundo. Ha 
habido momentos en aue las 
fuerzas del general García Vali-
ño han avanzado, encontrando 
débilísima resistencia. Y por ,f\ 
lado izquierdo, las fuerzas le^io 
nanas han avanzado sobre Oca-
ña. colocando en grave situa-
ción a Aran juez. 
Las ba ias de nuestras fuerzas 
sbn e«casísíma^. basta tal punto, 
que puede aegurarsu que esta 
operación es la menos costosa del 
las en el arctíb ú$ C Z ' * * * ^ 
p e l l a s m W ¿ \ t S ^ cerneas, porque no^oln tos sacram^itaK ̂ tl1̂8 
ser tesoro o o X d f e ^ 
o de sabios, euando feoa 
sando en el meoLo de u^ 
blo castro, en el t ^ J ^ " 
menos popular de CTSÍ 
concurridas o l o B t f e f e 
La pena es qm los Umn<* 









pomposas, xas eaidenm , 
dnan el siixioiente resabio tenu 
' ' :' • " ; i ; - l b i ^ piraba 
ladearlos a cortesa y ¡mira «fc 
el día de hoy. ^ 
, No es una neta amarga. & 
reconocer una, realidad obser-
vada, no en inf ormaciones más 
' o menos atinadas, sákd en lai 
tablas mismas y vestidos-coa 
I ropas recargadas de m 
personaje de Auto. 
La ^ labor recta neeosariaij 
tendría pues, algo defina te* 
rapéutica. De cuenta-gotas. 
Esa es, entre ctr£És,jla fiaa, 
lidad plenamente lolf̂ kda eott 
la plausible miciativ&dél:Déi. 
partamesto de T-satro. - • 
No sólo enseñar av̂ ómpjréfc* 
der Autos, sino a ds&aioife^ 
':•: ' d o V-xñ noj'-j forma» 
- '.r aterios imi 
vos. 
Los reyes, los alcaldes, la| 
damas de Lope r.o se vestdan, 
en pureza reconstructiva de 
fechas, los ropajes que les co-
rrespondería, por la époea lüs-
' ", • ";Í;;-'O<I. Las fi-
guras medievales ré^éad»5 6» 
el teatro vestían coitób los es-
peotadores a la moda del úglti, 
XVTT. Perqué el arté con vtifr. 
los de tal, no ¡para mientes en 
esos detalles puros. El arte 
sifíoate im desprecio aristocrár 
tico per la cronología. 
Por ello el tratar boy de rs-
gucitar los Autos Sacramentâ . 
les} en la lozanía reciente de 
autos del sî lo XX, es la 
jor prueba no de un áestp© 
académico, mutilaio de imita-
dores, sino un porvenir crea» 
dar de pies a cabeza. 
Así lo sentimos en eco j* 
palmas E E ^ la de&isMs n ^ 
terial. - . ^ ^ n " 
} - S';'a B m m f g * 
Nü^vaYcrk , 
np Francia ha 
_ Se 
otros encargado 
s s e W i l l 
K i l f J i E f l 6 1 
El importe tota! de lo recaudad© en la postulaciéri llevada 
a'cabo en el día 25f por las camaradas d© esta i n s t í t i | ^ | 
fué de 3.197F4S pesetas. pi-rG*ÍÍ 
